多義構造の分析モデルの修正と応用 by 三好 準之助
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Facción saliente del rostro humano, entre la frente y la boca, con dos orificios, que
comunica con el aparato respiratorio. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing..
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Abstract
We published in the former issue of this Actamiscellanya descriptive model of Polysemy for the
contrastive study of polysemous words which designate the parts of human body, between Japanese and
Spanish : a model composed of a scheme of basic meaningsemema, that is, an assemblage of several
semas as its slots [sema means a semantic feature]and some extended meaningsMiyoshi 2008. In
this article we revise the same model : first we present a determined concept which corresponds to a part
of the human body, secondly we designate the word of each language which corresponds to the concept,
and later we analyze the polysemous structure of each word. We try to present a revised version of the
polysemous structure of the Japanese and Spanish words corresponding to the concept of mouth
KUCHI and boca. We also intend to form the polysemous structure of respective words
corresponding to the concept of noseHANA and nariz. With these structures formed according to
our descriptive model, we can appreciate the way of connection as a whole of several extended meanings of
polysemous words, presented in ordinary dictionaries as an assemblage of components separated from
each other. We would like to insist on the fact that our descriptive model, framed by means of cognitive
semantics, can enable us to visually understand the polysemous structure.
Keywords : polysemous word, contrastive study, cognitive semantics, basic meaning, extended meaning
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